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LUKIJALLE
Tämä raportti kertoo ns. YTY-töistä, joita on tehty tähän mennessä neljänätoista pe-
rättäisenä vuotena. 
Ympäristökeskus yhdessä muiden yhteistyöosapuolten avulla on voinut tarjota 
viime vuonna työpaikan enimmillään 209 henkilölle. 
Vaikka YTY-työsuhteista ei voida tehdä pysyviä, ne vaikuttavat selkeästi kylien 
elinvoimaisuuteen ja asuttuna säilymiseen. Järkeviä töitä on tarjolla koko Lapin läänin 
alueella. Työskentely oman asuinympäristön parantamiseksi pitää työmotivaation 
ja -moraalin korkealla. YTY-töissä työn jälki näkyy välittömästi. Erityisesti vanhan 
rakennuskannan kunnostuksissa pääsee opettelemaan perinteisiä työtapoja ja käden 
taitoja. YTY-työt nostavat kylien omatoimista talkootoimintaa ja tervettä kotiseutu-
ylpeyttä. Osaltaan yty-työt ovat tuoneet lisää tunnettavuutta ympäristöhallinnolle ja 
yty-työt ovat lisänneet myös ympäristöhallinnon yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Ilman yhteistyöosapuolia YTY-töiden toiminta ei olisi mahdollista. Merkittävänä 
yhteistyöosapuolena YTY-töissä ovat työvoimatoimistot ja alueiden kunnat. Kunnat 
myöntävät työvoimahallinnon lisäksi vuosittain varoja kattamaan YTY-töistä aiheu-
tuvia oheiskuluja (mm. päivärahat, matkakorvaukset). Muut yhteistyökumppanit 
kustantavat kohteidensa kone- ja materiaalikulut.
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1 Johdanto
Vuosi 2007 oli neljästoista YTY-vuosi Lapissa. YTY-työt eli ympäristönsuojelua ja -hoi-
toa edistävät työllistämistyöt perustuvat ympäristöministeriön asettaman työryhmän 
mietintöön (30.5.1993). YTY-töiden vaikutus syrjäseutujen työllisyystilanteeseen ja 
ympäristön laatuun on ollut positiivinen. Työministeriön, ympäristöministeriön ja 
kuntien rahoituspäätökset vaikuttavat keskeisesti töiden toteutumiseen.
Lapissa YTY-töiden pääorganisoijana toimii ympäristökeskus, joka toteuttaa Lapin 
TE-keskuksen ja muiden yhteistyökumppanien myöntämin varoin vesistöjen ja kult-
tuuriympäristön hoitoon, ulkoiluun ja virkistyskäyttöön, jätehuoltoon sekä luonnon-
suojeluun liittyviä töitä. Työkohteet valitaan yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyö 
viranomaisten kanssa. Kohteiden valintaan vaikuttavat niiden yleishyödyllisyys sekä 
positiiviset vaikutukset alueen ympäristöön ja elinkeinoelämään.
YTY-työt on koettu erittäin käyttökelpoiseksi työllistämismuodoksi Lapin syr-
jäisillä, työttömyyden vaivaamilla alueilla. Lapin ympäristökeskus on työllistänyt 
YTY-töiden kautta lähes 6000 pitkäaikaistyötöntä. Vuodesta 1995 alkaen YTY-töiden 
työllistämisvaikutus on ollut yhteensä noin 2 200 henkilötyövuotta ja kokonaiskulut 
vähän yli 53 miljoonaa euroa. YTY-töillä luodaan määräaikaisia työpaikkoja, jotka 
vaikuttavat pysyvien työpaikkojen syntymiseen. Työllistämisestä aiheutuvien talou-
dellisten ja sosiaalisten vaikutusten lisäksi YTY-töillä on selkeä positiivinen merkitys 
kylien elinvoimaisuuteen ja asuttuna säilymiseen, alueiden käyttökelpoisuuteen sekä 
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2 YTY-työt Lapissa


























YTY-työt työllistävät kunnissa työnsuunnittelijan, jonka tehtävänä on; esivalmistella 
työkohteet yhdessä sidosryhmien kanssa, rahoituksen järjestely, lupa-asioiden hoito, 
uusien kohteiden kartoitus sekä töiden raportointi. Työnsuunnittelijan tehtävä on lisäk-
si osallistua työntekijöiden valintaan sekä vastata työkohteiden työnjohdosta ja töiden 
organisoinnista. Eniten työllistävissä kunnissa työnsuunnittelijalla on apunaan työhön 
osallistuva työnjohtaja ja toimistotyöntekijä. Työnsuunnittelijat palkataan palkkaperus-
teisella työllistämismäärärahalla ja heille pyritään järjestämään 100-prosenttinen työaika. 
Yhdellä työnsuunnittelijalla on mahdollisuus olla palkattuna enintään kaksi vuotta.
2.1	
Töiden	organisointi
Lapin ympäristökeskuksessa YTY-töiden organisoinnista vastaa ympäristön hoidon tu-
losalue. Lapin lääni on jaettu kahteen alueeseen, Itä- Lappiin ja Länsi-Lappiin. Aluevastaa-
vat toimivat alueidensa vetäjinä ja vastaavat oman alueen kuntien YTY-töistä ja työnsuun-
nittelijoiden toiminnasta. Aluevastaavat hoitavat yhteydenpidot kuntiin ja työvoimatoi-
mistoihin sekä neuvottelevat YTY-töiden rahoituksesta ja työvoimasta. Työntekijöiden 
palkkauksesta ja työmaiden johdosta vastaavat rakentamisyksikön työmaapäälliköt.
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Työntekijät ovat pitkäaikaistyöttömiä, jotka palkataan työvoimatoimiston palkka-
perusteisella työllistämistuella. Työntekijät palkataan töihin 85-prosenttisella työajalla 
ja keskimäärin viiden kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Työllistämisajankohta si-
joittuu kesäkuukausille, jolloin YTY-toiminta on vilkkaimmillaan.
2.3	
Rahoitus	ja	yhteistyötahot
Keskeisin rahoitus muodostuu Lapin TE-keskuksen osoittamasta palkkaperustei-
sesta työllistämistuesta, jolla työntekijät palkataan. Työvoimatoimistot osoittavat 
lisäksi varoja työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuviin oheiskustannuksiin (mm. 
turvavarusteet, matkakorvaukset). Muita merkittäviä rahoittajia ovat ympäristömi-
nisteriö ja kunnat, jotka myöntävät Lapin ympäristökeskukselle varoja YTY-töiden 
hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.
Lapin ympäristökeskus toteuttaa YTY-töitä yhteistyössä kuntien, seurakuntien, 
urheiluseurojen, kylätoimikuntien, kalastuskuntien, yhteismetsien, Metsähallituksen, 
riistanhoitoyhdistysten sekä muiden julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Nämä 
tekevät kunnissa toimiville työnsuunnittelijoille aloitteita työkohteista ja sitoutuvat 




YTY-töinä toteutettavat työkohteet ovat kulttuuriympäristön ja vesistöjen hoitoon, jäte-
huoltoon, ulkoilu- ja virkistyskäyttöön ja luonnonsuojeluun liittyviä kunnostamis- ja 
rakentamistoimenpiteitä. Työkohteet valitaan yhdessä työvoimatoimistojen, kuntien 
ym. sidosryhmien kanssa. Valintojen pääkriteereinä ovat; töiden yleishyödyllisyys, 
toteuttamismahdollisuudet henkilötyönä sekä osapuolten sitoutuminen hankkeista 
aiheutuviin kustannuksiin. 
Kuva 2. Vitsajoen kelkkasilta. Kuva Mikko Palovaara.
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 YTY-vuosi 2007
Työllistetyt työntekijät olivat pääasiassa rakennus- ja metsäalan pitkäaikaistyöttö-
miä. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 4,6 kuukautta 85 %:sella työajalla. Työn-
suunnittelijat työllistettiin töihin 100 %:sella työajalla ja heille pyrittiin järjestämään 
pitempiaikainen työsopimus, mikä alkoi noin kuukautta ennen kuin työntekijät tu-
livat töihin. Työnsuunnittelijoiden työsuhde päättyi vähän myöhemmin, yleensä 




Vuonna 2007 YTY-töitä tehtiin 17 Lapin läänin kunnassa. Valtion sektorin työllis-
tämismäärärahojen jokavuotinen väheneminen näkyy YTY-töiden työllistämisvai-
kutuksessa ja tämän vuoksi Kemissä, Torniossa, Simossa ja Utsjoella ei YTY-töitä 
tehty. YTY-töiden rinnalla tehtiin seitsemässä kunnassa YTY-töiden kaltaisia töitä 
ESR -rahoitteisen Virtaa Varantoon -projektin nimellä. Kuntien työnsuunnittelijat 
hoitivat työnjohdon ja paperityöt myös VV-projektin osalta. VV-projektiin palkattiin 
työntekijöitä samalla periaatteella kun YTY-töihin eli 85 % työajalla.
Vuonna 2007 YTY-töissä oli 209 henkilöä (työnsuunnittelijaa, työnjohtajaa ja työn-
tekijää), mikä on 62 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2006. Vuonna 2007 YTY-töi-
den työllistämisvaikutus oli 81 henkilötyövuotta. Työllistämisvaikutus pieneni 24 
henkilötyövuodella verrattuna vuoteen 2006. Suurimmat työllistämisvaikutukset 
saavutettiin Enontekiöllä, Kemijärvellä, Sallassa, Savukoskella ja Ylitorniolla, näissä 
kunnissa päästiin 6,8 henkilötyövuoteen (kuva 4). YTY-töiden luonteesta johtuen 
kesä ja alkusyksy ovat vilkkainta työaikaa, ja suurin työllistämisvaikutus saavutettiin 
syyskuun 181 henkilötyökuukaudella (kuva 3).
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Kuva 4. YTY-työllistetyt kunnittain vuosina 2006 ja 2007.


































































YTY-töiden oheiskustannusten minimoimiseksi ja kulkemisen helpottamiseksi 
työntekijät pyrittiin hankkimaan mahdollisimman läheltä työkohteita. Jokaiseen työ-
ryhmään pyrittiin saamaan eri alojen ammattiosaamista. Kokeneemmat työntekijät 
ohjasivat ryhmän nuorempia ja kokemattomampia jäseniä. Tällä tavoin voitiin lisätä 
vähäisen työkokemuksen omaavien henkilöiden ammattitaitoa ja itseluottamusta. 
Tarkoituksenakaan ei ole ollut tehdä ns. urakkatahtia vaan tehdä työt hyvin ja kerralla 
kuntoon kouluttaen näin myös vähemmän kyseisiä töitä tehneitä.
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3.2	
YTY-töiden	kustannukset	
YTY-töiden kokonaiskustannukset vuonna 2007 Lapissa olivat yhteensä noin 2,26 
miljoonaa euroa (liite 1). Ne muodostuivat palkkauskuluista, oheiskustannuksista, 
materiaali- ja konekustannuksista sekä hallinnointikustannuksista. 
3.2.1 
Palkkauskulut
YTY-töiden palkkauskulut katettiin pääasiassa työvoimatoimistojen myöntämistä 
työllisyysmäärärahoista. Vuoden lopulla Kolarin, Pellon ja Ylitornion kunnissa työn-
suunnittelijan palkan maksoi kunta, koska työnsuunnittelijan kahden vuoden mak-
simi työllistämismääräaika täyttyi.
Tämän avulla työnsuunnittelijoille saatiin järjestettyä 100 %:nen työaika riittävän 
pitkä työsuhde, jotta työnsuunnittelijat ehtivät tehdä myös vuotuisen raporttinsa.
3.2.2 
Oheiskulut
YTY-töiden oheiskulut muodostuvat työntekijöihin kohdistuvista kuluista (mm. työ-
kalu- ja matkakorvaukset, turvavarusteet), materiaali- ja konekuluista sekä Lapin 
ympäristökeskukselle maksettavista YTY-töiden hallinnointiin menevistä kuluista. 
Työvoimatoimistot osallistuivat oheiskuluihin yhteensä 274 451 €:lla, joka muodos-
tui pääasiassa työntekijöihin kohdistuvista kuluista. Kunnat osallistuivat oheiskului-
hin yhteensä 305 007 €:lla, mikä palautui osittain takaisin kunnille YTY-töistä saadun 
laskennallisen kunnallisveron muodossa. Kuntien maksamat oheiskulut muodostui-
vat työntekijöihin kohdistuvista kuluista, materiaali- ja konekuluista sekä YTY-töiden 
hallinnointiin menevistä kuluista.
Muut yhteistyötahot osallistuivat oheiskuluihin 63 758 €:lla, mikä kohdistui pää-
asiassa työkohteiden materiaali- ja konekuluihin. Vuonna 2007 YTY-töitä tehtiin yh-
teistyössä kuntien, seurakuntien, kylätoimikuntien, urheiluseurojen, Metsähallituk-
sen, Tiehallinnon, Metsäntutkimuslaitoksen sekä muiden julkisten ja yksityisten tahojen 
kanssa. Ympäristöministeriön määrärahoja YTY-töihin käytettiin yhteensä noin 1000 €.
3.2.3 
Työllistämisvuoden kustannukset
Työllistämisvuoden palkkakustannukset vuonna 2007 olivat keskimäärin henkilötyö-
vuotta kohden 21 108 € sivukuluineen. Osa sopimuksista oli kokoaikaisia ja osa 85 
%:sia. Oheiskuluja muodostui keskimäärin 7941 € työvuotta kohden. Oheiskuluissa 
ei ole huomioitu YTY-töiden hallinnointikuluja (liite 1).
3.3	
Vuoden	2007	työkohteet
Vuonna 2007 YTY-töiden pääpaino oli ulkoiluun ja virkistyskäyttöön sekä kulttuu-
riympäristön hoitoon liittyvissä töissä niin kuin menneinäkin vuosina (kuva 5). 
Suosituimpia töitä olivat ulkoilu- ja retkeilyreitteihin liittyvien palvelurakenteiden 
kunnostaminen ja rakentaminen, vanhojen rakennusten kunnostukset sekä maise-
manhoitoraivaukset.
Lapin ympäristökeskuksen seurantamallissa työt on jaoteltu kahdeksaan eri työla-
jiin, joita ovat:









Kaikilla työlajeilla on omat tarkenteensa, joista voidaan seurata kunkin tarkenteen 









Kuva 5. Vuoden 2007 YTY-työt käytetyn työajan mukaan.
3.3.1 
Vesistöjen hoito
Vuonna 2007 vesistöjen hoitoon käytettiin työaikaa yhteensä 2,56 henkilötyövuotta. 
Vesistöjen hoitotöillä on tarkoitus mm. parantaa kalojen elinolosuhteita ja vesistöjen 
virkistyskäyttöä sekä estää järvien rehevöitymistä. Vesistöjen hoidon osalta eniten 
työaikaa käytettiin koe-, teho-, ja hoitokalastukseen. Syksyllä 2005 aloitetun pro-
jektin ”Hoida ja kunnosta kotijärvesi” tiimoilta Enontekiön kunnassa. Enontekiöllä 
kalastuksia tehtiin kuudella eri järvellä: Muotka-, Ounas-, Liejanki-, Palo-, Tuolpa- ja 
Pasmajärvellä. Aikaa tähän käytettiin noin 2,3 htv. Saaliiksi saatiin noin 5090 kg ka-
laa. Pyyntivälineinä olivat nuotat, paunetit, hoitorysät ja katiskat. Kaikista kuudes-
ta järvestä poistettiin ahventa ja kolmella järvellä myös kääpiösiikaa. Tänä kesänä 
vaihtelevilla säillä on ollut suuri merkitys kalastamisen onnistumiseen. Nuottaus ja 
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Pasmajärvellä ja Palojärvellä tehtiin vertaileva koekalastus syksyllä, jotta eri vuo-
sien välille saataisiin vertailu näkökulmaa. Koeotanta osoitti ,että vuoden 2007 saa-
lismäärät ovat tasoittuneet ja samalla pienentyneet vuoteen 2006 verrattuna (kuvat 
6 ja 7).
Kuva 6. Silmäkokokohtainen pyynti Pasmajärvellä vuonna 2006.
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Kolarissa avattiin Naamijoen jokiuomaa siltä osin kun se oli edellisvuodelta jäänyt 
avaamatta. Kalapolulla lyhennettiin myös kantoja. Kalapolkuun liittyen myös Naa-
mijoen vanha kelkkasilta aiotaan purkaa ja tilalle rakennetaan uusi silta Venejärven 
kyläyhdistyksen työnä. 
Muonion särkijärvellä vedettiin nuottaa viikon verran. Kalasaaliiksi tuli pääasiassa 
kääpiösiikaa , lisäksi saatiin myös muikkua n. 10 kg sekä jonkin verran haukia, ah-
venia ja kiiskiä. 
Sodankylässä Luostolla niitettiin Aarnilammen vesikasvustoa. Aarnilampi kuuluu 
Metsähallitukselle ja se sijaitsee Ukko-Luostontien pohjoispuolella. Viime vuonna on 
lammen rantaan rakennettu uimaranta ja pukukoppi Pyhä-Luosto ympäristöhank-
keen toimesta. Aarnilammen niitto suoritettiin yhdessä Metsähallituksen kanssa ja 
niitosta tullut korte kuljetettiin Koparan poropuistoon porojen ruuaksi.
Vuoden 2007 vesistöjen hoitotyöt:
Kuva 8. Kalasaalis Enontekiöllä. Kuva Matti Rantatalo.
Kohteita Työmäärä
rantojen raivaus 1 0,1 ha
ravintoketjun kunnostus (roskakalan  pyynti) 3 5 215 kg
vesikasvuston niitto 2 10 ha
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3.3.2 
Kulttuuriympäristön hoito
Kulttuuriympäristön hoitotöihin käytettiin vuonna 2007 kokonaistyöaikaa toiseksi 
eniten, kaikkiaan 18,5 henkilötyövuotta. Kulttuuriympäristön hoitoon liittyvillä töillä 
pyritään parantamaan ja tuomaan esille arvokkaita kylämaisemia sekä lisäämään 
alueiden matkailullista arvoa. Eniten työaikaa kulttuuriympäristön hoidon osalta 
käytettiin vanhojen rakennusten ja rakenteiden kunnostukseen. Vanhoja rakenteita 
ja rakennuksia on kunnostettu erityisesti Savukoskella, Tarkkalan erämaatilalla (ku-
va 9). Tarkkalan erämaatilan rakennusten restaurointeihin on työaikaa käytetty 2,17 
henkilötyövuotta. Toiseksi eniten työaikaa kulttuuriympäristön hoidon osalta käy-
tettiin maisemanhoitoraivauksiin. Tällä tavoin saatiin mm. kauniita vesistönäkymiä, 
harvennettua ympäristöä rumentavia tiheitä metsikköjä ja parannettua tienvarsien 
turvallisuutta. Maisemanhoidollisia raivaustoimenpiteitä suoritettiin kaikkiaan noin 
120 hehtaarin alalta, 54 eri kohteessa. Raivausten määrä näkyy myönteisesti eri kun-
tien ympäristön siistiytymisenä.
Vuoden 2007 kulttuuriympäristön hoitotyöt:
Kuva 9. Hevostallin pärekaton naulaamista Tarkkalassa. Kuva Jussi Kotala.
Kohteita Työmäärä
maisemaa rumentavien rakennusten purku  1 1 kpl
apajapaikkojen raivaus  1 3 kpl
maisemanhoitoraivaus 54 119,5 ha
polttopuiden sahaus / raivausjätteen haketus  7 326 m³
vanhojen rakennusten ja rakenteiden kunnostus 10 12 kpl
aitarakenteet  2 1 000 m
putki- ja sähkölinjojen maisemointi  1 1 kpl
soramonttujen maisemointi  2 2 kpl
maitolaitureiden kunnostus  1 1 kpl
muu kulttuuriympäristön hoidon työ 13
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3.3.3 
Ulkoilu ja virkistyskäyttö
Ulkoiluun ja virkistyskäyttöön liittyvät työt työllistivät eniten vuonna 2007. Kyseisiin 
töihin käytettiin työaikaa yhteensä 28,1 henkilötyövuotta, mikä on noin 40 % koko 
vuoden työajasta. Ulkoilu ja virkistyskäytön töitä ovat mm. polkujen, reittien, laavu-
jen, kotien, laitureiden rakentaminen ja kunnostaminen. Ulkoilu- ja virkistyskäytön 
töiden tarkoituksena on parantaa alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia ja tukea 
matkailuelinkeinon kehittymistä. Eniten aikaa käytettiin laavujen ja kotien rakenta-
miseen ja kunnostamiseen, kaikkiaan noin 7,3 henkilötyövuotta. 
Vuoden 2007ulkoilun ja virkistyskäytön työt:
Kohteita Työmäärä
laavujen/kotien rakentaminen 14 15 kpl
laavujen/kotien kunnostus  8 10 kpl
laiturit, telarannat ja veneenlaskuluiskat  3 5 kpl
lintutornien rakentaminen  1 1 kpl
luontopolkujen rakentaminen  3 7 km
luontopolkujen kunnostus  1 0,3 km
nuotiopaikkojen rakentaminen  3 3 kpl
nuotiopaikkojen kunnostus  2 19 kpl
opastustaulut  8 78 kpl
opasteviitat / reittimerkit  4 53 kpl
postilaatikkokatokset  2 14 kpl
uimarantojen rakentaminen  2 2 kpl
uimarantojen kunnostus  1 2 kpl
ulkoilu- ja retkeilyreittien rakentaminen  6 149,5 km
ulkoilu- ja retkeilyreittien kunnostus 11 86,6 km
puuvajat wc:t ym. rakenteet 19 24 kpl
pitkospuiden rakentaminen  3 0,8 km
pitkospuiden kunnostus  4 1,8 km
siltojen rakentaminen  7 17 kpl
siltojen kunnostus  2 2 kpl
linja-autopysäkkien rakentaminen  4 13 kpl
näköalatornit / -terassit  1 1 kpl
aitarakenteet  7 6 090 m
ampumaratojen kunnostus  1 1 kpl
muu ulkoilu ja virkistyskäytön työ 40
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3.3.4 
Jätehuolto
Jätehuoltoon liittyviä töitä tehtiin yhteensä 0,6 henkilötyövuoden verran. Pelkosen-
niemellä raivattiin ja poltettiin vanhan jätevedenpuhdistamon ympäriltä pajut sekä 
purettiin jätevedenpuhdistamoa kiertänyt aita. Sallassa korjattiin suljetun kaato-
paikan aitaus ja asennettiin paikoilleen. Sallassa kunnostettiin kolme ekopistettä. 
Jätteiden keräykseen käytettiin aikaa Sallassa 22 henkilötyöpäivää ja Savukoskella 
2 henkilötyöpäivää.
Vuoden 2007 jätehuollon työt:
Kuva 10. Ihmisenringin portti ja infotaulut, Ylläksellä. Kuva Mikko Palovaara.
Kohteita Työmäärä
jätteen keräys 2 2 100 kg
jätteenkeräyspaikat 1 3 kpl
muu jätehuollon työ 2
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Vuoden 2007 luonnonsuojelun työt:
Kohteita Työmäärä
lintuvesien hoito 2 61 ha
perinnebiotooppien hoito 2 0,3 ha





Konserttipaikkaa on rakennettu vuodesta 2003 lähtien YTY-töinä. Toistaiseksi paikan 
käyttö on ollut vähäistä. Kerran vuodessa on LuostoClassic konsertti, jota varten 
rakenteet on alunperin suunniteltu ja rakennettu. Viime vuoden työohjelmassa oli 
LuostoClassic lavan katoksen laajentaminen, mutta kohdetta ei voitu toteuttaa raken-
nustarvikkeiden toimitusongelmien vuoksi.
Tänä vuonna työt aloitettiin heti lumien sulettua ja saatiin päätökseen ennen elo-
kuussa pidettyä konserttia. Sodankylän kunta oli tilannut laajennukseen tarvittavat 
liimapuupalkit jo huhtikuussa ja ne toimitettiin Luostolle toukokuun alussa.
Työt aloitettiin purkamalla katoksen etupuolta niin paljon, että saatiin vaihdettua 
vanha palkki uuteen. Uusia liimapuupalkkeja (LP 115 x 1215 L = 18000) ei tarvinnut 
tukea väliltä ollenkaan, mikä mahdollisti sen, että lavan etuosasta tuli avarampi ja 
käytännöllisempi. Palkit asennettiin rautapilarien (RHS 150 x 150 x 5) varaan, joille 
valettiin anturat betonista.
Pilarit tehtiin kunnanvarastolla valmiiksi ammattitaitoisen metallimiehen toimesta 
ja kuljetettiin Luostolle. Laajennusosa sähköistettiin ja asennettiin 12 kpl valonheitti-
miä sekä varaukset lisälämmittimille.
3.3.5 
Luonnonsuojelu
Luonnonsuojeluun liittyviin töihin käytettiin työaikaa 0,7 henkilötyövuotta, joka on 4 
% kokonaistyöajasta. Muoniossa jatkettiin ympäristöministeriön varoilla vuonna 2002 
aloitettua Rukomasaaren tulvaniityn perinnebiotooppien hoitoa, missä käytettiin 
apuna lampaita. Myös Utsjoella suoritettiin perinnebiotooppien hoitoa viimevuoti-
seen tapaan Inarin YTY-työntekijöiden toimesta.
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3.4.2 
Luukkinan hautausmaan aita
Kittilässä uusittiin Ala-Kittilässä sijaitsevan Luukkinan vanhan hautausmaan aita-
rakennelma kokonaan. Vanha huonokuntoinen aita poistettiin ja tilalle tehtiin uusi 
aita. Hautausmaan alueelta poistettiin osa tiheäksi kasvaneesta puustosta ja siistittiin 
ympäristöä. Aidan rakentamisesta ja siistimisestä aiheutuneet kustannukset on mak-
sanut Kittilän seurakunta.
Kuva 12. Luukkinan hautausmaan uusi aita. Kuva Mirka Hataanpää.
Kuva 11. Luoston Classic-lavan rakentamista. Kuva Jani Harjula.
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3.4.3 
Koivusaaren luontopolun lammasaita
Rovaniemen kaupungin kupeessa aivan nelostien varrella sijaitsee Koivusaaren n. 
2,5 km:n pitkostettu luontopolku. Kesällä 2007 Koivusaareen tuotiin kymmenkunta 
lammasta “ympäristötöihin”. Lampaiden tarkoituksena oli tehdä maisemanhoitorai-
vausta syömällä alueen aluskasvillisuutta. Tätä tarkoitusta varten rakennettiin noin 
kilometrin mittainen aitaus, jonka sisälle lampaat tuotiin. Maisemanlaidunnuspro-
jektiin osallistui Pro Agria Lappi, Rovaniemen 4H-yhdistys, Rovaniemen kaupunki 
ja Lapin ympäristökeskus. 
Kuva 13. Koivusaaren valmista lammasaitaa. Kuva Karoliina Harju.
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3.4.4 
Eetun puisto
Ivalon keskustassa sijaitsevalle raivaamattomalle ja puistoksi varatulle tontille teh-
tiin leikkipuisto. Puiston maisemaa avarrettiin ja sinne asennettiin kaksi kappaletta 
leikkitelineitä. Puiston kulkuväyliä ei haluttu lähteä penkkaamaan ja sillä tavoin rik-
komaan kaunista maisemaa vaan puistoon rakennettiin maaston muotoja myötäilevä 
kevyenliikenteen väylä, joka on valmis päällystettäväksi kaudella 2008. Kulkuväylien 
päällystäminen öljysoralla antaa mahdollisuuden myös liikuntarajoitteisten käyttää 
puistoa. Puiston läheisyydessä sijaitsevat Toimintakeskus, Palvelutalo ja päiväkoti, 
joista löytyy monen ikäistä, kokoista ja kuntoista käyttäjää puistolle. Sorastetulle kul-
kuväylälle voidaan talvella tehdä hiihtolatu, joka lisää puiston monipuolisuutta. Puis-
tossa sijaitseva palloilukenttä pohjustettiin pintojen kuorimisen jälkeen murskeella ja 
pinnoitettiin kivituhkalla. Leikkitelineiden alustoille asennettiin turvamatot ja telineet 
asennettiin maantason yläpuolelle (30 cm), jotta keväällä sulamisvedet kaatuisivat 
telineistä poispäin ja alustat olisivat mahdollisimman aikaisin kuivat ja käyttövalmiit. 
Kulkuväylien reunoille sijoitettiin maahan upotettavat puiset puistonpenkit.
Kuva 14. Eetun puiston leikkiteline. Kuva Karoliina Harju.
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3.4.5 
Lankojärven kyläyhdistys ry:n kota
Lankojärven kodan hirsityöt tehtiin Lempeän teollisuusalueella, jossa oli YTY-työnte-
kijöiden toimitilat. Rakennukseen tarvittavat luvat oli hakenut Lankojärven kyläyh-
distys, joka hankki myös rakennusmateriaalit. Rakennuksen hirret kyläyhdistys sai 
lahjoituksena Metsähallitukselta, joka valitsi ne tätä rakennusta varten määrämittai-
sena hakkuupaikalta. 
Valmis hirsikehikko kuljetettiin Lankojärven Vaaraniemenlahteen, jonne se pysty-
tettiin. Korkeudeltaan 90 cm hirsikehikko korotettiin runkotolpilla, jolloin sivuseinän 
korkeudeksi tuli 240 cm. Seiniin laitettiin 145 mm lämmöneriste ja tuulensuojalevy. 
Ulkovuoreksi naulattiin pystylomalauta korotetulle osalle ja koko rakennuksen sisä-
puolinen hirsipinnan yläosa paneloitiin kauttaaltaan. 
Rakennuksen betonilaattaperustuksen oli kyläyhdistys tehnyt kesällä valmiiksi. 
Savupiipun ja takan muuraustyöt teetti kyläyhdistys muurareille. Ikkunat ja ovi 
saatiin lahjoituksena sekä osa lämmöneristeistä. Rakennusta varten kylän sirkkelisa-
halla valmistettiin tarvittavat laudat ja lankut juuri käyttökohteen tarpeen mukaan. 
Katteeksi laitettiin musta palahuopa, joka naulattiin 25 mm laudan pintaan. 
Kuusikulmaisen kotarakennuksen sivuseinän pituus sisältä on 3,95 m, rakennuk-
sen ala 41 m² ja harjakorkeus 5,8 m. 
Kohde luovutettiin Lankojärven kyläyhdistyksen kunnossapidettäväksi.
Kuva 15. Lankojärven kyläyhdistyksen kota. Kuva Heikki Oja.
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4 YTY-työt Lapissa 1995–2007
4.1	
YTY-töiden	työllistämisvaikutukset
YTY-työt ovat olleet merkittävä työllistäjä Lapin läänin syrjäisillä, työttömyyden 
vaivaamilla alueilla. Töiden kautta on pystytty tarjoamaan työtilaisuuksia sekä am-
mattitaitoisille työttömille että monille koulutus-, työhistoria- tai muun taustan vuoksi 
vaikeasti työllistettäville. Se onkin avannut monille ainoan tien takaisin työelämän 
pariin. Vuosien 1995–2007 aikana YTY-työt ovat työllistäneet 5 969 henkilöä työllis-
tämisvaikutuksen ollessa 2 217 henkilötyövuotta (liite 4). 






















YTY-töiden kokonaiskustannukset vuosien 1995–2007 aikana ovat olleet yhteensä 
53,1 miljoonaa euroa (liite 4). Ne muodostuvat seuraavasti:
palkkauskulut 40,5 miljoonaa euroa
oheiskulut  12,6 miljoonaa euroa
YTY-töiden palkkauskulut on katettu pääasiassa työvoimatoimistojen myöntämistä 
palkkaperusteisista työllisyysmäärärahoista. 
Oheiskulut muodostuvat työntekijöihin kohdistuvista kuluista, työkohteiden ko-
ne- ja materiaalikuluista sekä YTY-töiden hallinnointikuluista. Ne on katettu työvoi-
matoimistojen, kuntien, ympäristöministeriön sekä muiden yhteistyökumppaneiden 
myöntämistä varoista. Oheiskuluissa ei ole huomioitu Lapin ympäristökeskukselle 
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4.3	
Työkohteet
YTY-töitä on tehty vuosien kuluessa jokaisessa Lapin läänin kunnassa. Työkohteet 
ovat sijoittuneet tasaisesti eri puolille lääniä painottuen voimakkaimmin työttömyy-
den vaivaamille alueille. Suosituimpina ovat olleet ulkoiluun ja virkistyskäyttöön 
sekä kulttuuriympäristön hoitoon liittyvien töiden tekeminen. 
Vuosien 1996–2007 aikana YTY-töinä on mm.:
raivattu apajapaikkoja  254 ha
tehty ravintoketjukunnostusta (roskakalan pyynti)  341 tn
niitetty vesikasvustoa 1430 ha
purettu maisemaa rumentavia rakennuksia  330 kpl
tehty maisemanhoitoraivauksia 4934 ha
kunnostettu vanhoja rakennuksia 1134 kpl
rakennettu ja kunnostettu laavuja ja kotia  570 kpl
rakennettu laitureita, telarantoja ja veneenlaskuluiskia  158 kpl
rakennettu lintutorneja   45 kpl
rakennettu ja kunnostettu luontopolkuja   47 kpl
rakennettu nuotiopaikkoja  142 kpl
rakennettu ja kunnostettu pitkospuita   87 km
rakennettu ja kunnostettu ulkoilu- ja retkeilyreittejä 8306 km
rakennettu puuvajoja, käymälöitä ym. rakenteita  689 kpl
rakennettu ja kunnostettu jätteenkeräyspaikkoja  229 kpl




































1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
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5 Yhteenveto
YTY-työvuosi 2007 päättyi mukavissa ja työntäyteisissä merkeissä niin kuin aina 
ennenkin. Töitä ja määrärahoja riitti lähes joka kuntaan, mikä oli positiivista sillä 
määrärahat ja työllistämisvuosikiintiöt vähenevät vuosi vuodelta. Määrärahojen ja 
työllistämisvuosikiintiöiden väheneminen on harmillista etenkin täällä Lapin syr-
jäseuduilla, missä työttömyyttä on paljon ja välimatkat ovat pitkiä. Toivottavasti 
YTY-töitä voidaan jatkaa nykyisillä kiintiöillä, tämä mahdollistaisi sopivan kokoisten 
työtiimien muodostamisen ja voitaisiin osallistua erikokoisiin ja haastaviin töihin. 
YTY-töille kyllä löytyy kysyntää ja tarvetta. Matkailu, viihtyisyys ja turvallisuus 
ovat tärkeitä osa-alueita, kun puhutaan YTY-töistä. Maisemanhoitoraivaus kaunistaa 
kuntien maisemanäkymiä ja parantaa liikenneturvallisuutta teiden varsilla ja risteyk-
sissä. Kodat, laavut, tulistelupaikat ja erilaiset ulkoilureitit antavat matkailuyrittäjille 
paremman mahdollisuuden harjoittaa omaa liiketoimintaansa. Matkailun lisäksi 
oman kunnan asukkailla on paremmat mahdollisuudet erilaisiin luontoelämyksiin. 
Kukapa ei pitäisi kahvistelutauosta tai makkaranpaistosta hiihto- tai patikointiretken 
lomassa. Nykyisin myös muuttuva ilmasto tuntuu työllistävän. Lisääntyneet tykky-
lumet ja pidemmät lämpimät ja lumettomat kaudet antavat lisää työtä, mutta myös 
mahdollisuuden tehdä ulkona töitä myöhempään syksyyn ja alkutalveen. 
Näissä merkeissä jäämme odottamaan uutta YTY-vuotta ja uusia haasteita.
LÄHTEET
Kuntien vuoden 2007 YTY-vuosiraportit














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Vesistöjen	hoito 101 apajapaikkojen raivaus
  102 järvien syvyyskartoitus
  103 kalan istutukset
  104 kalastuksen valvonta
  105 koekalastus
  106 koskien kunnostus
  107 kutusorakot
  108 pyydysten valmistus
  109 rantojen raivaus
  110 ravintoketjun kunnostus (roskakalan pyynti)
  111 vesikasvuston niitto
  112 muu vesistöjen hoidon työ
2 Kulttuuriympäristön	hoito 201 maisemaa rumentavien rakennusten purku
  202 maisemanhoitoraivaus
  203 polttopuiden sahaus/raivausjätteen haketus
  204 putki- ja sähkölinjojen maisemointi
  205 soramonttujen maisemointi
  206 vanhojen rakennusten ja rakenteiden kunnostus
  207 maitolaitureiden rakentaminen
  208 maitolaitureiden kunnostus
  209 muu kulttuuriympäristön hoidon työ
3 Ulkoilu	ja	virkistyskäyttö 301 laavujen/kotien rakentaminen
  302 laavujen/kotien kunnostus
  303 laiturit, telarannat, veneenlaskuluiskat
  304 lintutornien rakentaminen
  305 lintutornien kunnostus
  306 luontopolkujen rakentaminen
  307 luontopolkujen kunnostus
  308 matkailun aiheuttamat maisemavauriot
  309 nuotiopaikkojen rakentaminen
  310 nuotiopaikkojen kunnostus
  311 opastustaulut
  312 opasteviitat / reittimerkit
  313 postilaatikkokatokset
  314 uimarantojen rakentaminen
  315 uimarantojen kunnostus
  316 ulkoilu- ja retkeilyreittien rakentaminen
  317 ulkoilu- ja retkeilyreittien kunnostus
  318 puuvajat, käymälät ym. rakenteet
  319 pitkospuiden rakentaminen
  320 pitkospuiden kunnostus
  321 parkkipaikkojen rakentaminen
  322 parkkipaikkojen kunnostus
  323 siltojen rakentaminen
  324 siltojen kunnostus
  325 näköalatornit / -terassit
  326 linja-autopysäkkien rakentaminen
  327 linja-autopysäkkien kunnostus
  328 aitarakenteet
  329 ampumaratojen kunnostus
  330 muu ulkoilu ja virkistyskäytön työ
YTY-seurannassa käytössä olevat työlajit ja tarkenteet







4 Jätehuolto 401 jätteen keräys
 	 402 jätteenkeräyspaikat
 	 403 romuautojen keräys
 	 404 metalliromun keräys
 	 405 muu jätehuollon työ
5 Luonnonsuojelu 501 lintuvesien hoito
 	 502 perinnebiotooppien hoito
 	 503 pesimä- ja ruokintapaikkojen rakentaminen
 	 504 riistanhoito
 	 505 uhanalaisten kasvien ja eläinten  elinympäristön hoito
 	 506 pienpetopyydykset
 	 507 muu luonnonsuojelun työ
6 Suunnittelu	ja	työnjohto 601 suunnittelu
 	 602 työnjohto
7 Koulutus 701 koulutuspäivät
8 Lomat 801 vuosilomat
  802 lomarahavapaat
  803 sairaslomat
  804 muu palkallinen vapaa
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Liite 3
   Kohteita Työmäärä  
Vesistöjen	hoito      
	  - rantojen raivaus 1 0,1 ha
	  - ravintoketjun kunnostus (roskakalan   pyynti) 7 5 215 kg
	  - vesikasvuston niitto 2 10 13
Kulttuuriympäristön	hoito  - maisemaa rumentavien rakennusten purku 1 1 kpl
	  - apajapaikkojen raivaus 1 3 ha
	  - maisemanhoitoraivaus 54 119,5 ha 38,8 km
	  - polttopuiden sahaus / raivausjätteen haketus 7 326 m³
	  - vanhojen rakennusten ja rakenteiden kunnostus 10 12 kpl
	  - aitarakenteet 2 1 000 m
	  - - putki- ja sähkölinjojen maisemointi 1 1 kpl
	  - soramonttujen maisemointi 2 2 kpl
	  - maitolaitureiden kunnostus 1 1 kpl
	  - muu kulttuuriympäristön hoidon työ 13 25 kpl
Ulkoilu	ja	virkistyskäyttö  - laavujen/kotien rakentaminen 14 15 kpl
	  - laavujen/kotien kunnostus 8 10 kpl
	  - laiturit, telarannat ja veneenlaskuluiskat 3 5 kpl
	  - lintutornien rakentaminen 1 1 kpl
	  - luontopolkujen rakentaminen 3 7 km
	  - luontopolkujen kunnostus 1 0,3 km
	  - nuotiopaikkojen rakentaminen 3 3 kpl
	  - nuotiopaikkojen kunnostus 2 19 kpl
	  - opastustaulut 8 78 kpl
	  - opasteviitat / reittimerkit 4 53 kpl
	  - postilaatikkokatokset 2 14 kpl
	  - uimarantojen rakentaminen 2 2 kpl
	  - uimarantojen kunnostus 1 2 kpl
	  - ulkoilu- ja retkeilyreittien rakentaminen 6 149,5 km
	  - ulkoilu- ja retkeilyreittien kunnostus 11 86,6 km
	  - puuvajat wc:t ym. rakenteet 19 24 kpl
	  - pitkospuiden rakentaminen 3 0,8 km
	  - pitkospuiden kunnostus 4 1,8 km
	  - siltojen rakentaminen 7 17 kpl
	  - siltojen kunnostus 2 2 kpl
	  - Linja-autopysäkkien rakentaminen 4 13 kpl
	  -  näköalatornit / -terassit 1 1 kpl
	  - aitarakenteet 7 6 090 m
	  - ampumaratojen kunnostus 1 1 kpl
	  - muu ulkoilu ja virkistyskäytön työ 40   
Jätehuolto  - jätteen keräys 2 2 100 kg
	  - jätteenkeräyspaikat 1 3 kpl
	  - muu jätehuollon työ 2   
Luonnonsuojelu  - lintuvesien hoito 2 61 ha
  - perinnebiotooppien hoito 2 0 ha
  - muu luonnonsuojelun työ 1   
Vuonna 2007 tehdyt YTY-työt työlajeittain ja tarkenneittain







































1995 395 158 1 609 558 2 031 710 294 598  Oheiskulutiedot puuttuvat 2 031 710
1996 512 206 2 814 815 3 535 476 514 083 420 190 442 288 862 478 4 397 954
1997 669 263 3 644 081 4 561 986 663 217 525 053 841 501 1 366 554 5 928 540
1998 739 220 3 237 245 4 042 536 598 323 521 039 673 895 1 194 934 5 237 470
1999 639 256 3 532 854 4 412 947 656 516 507 928 915 447 1 423 375 5 836 322
2000 616 229 3 218 564 4 014 026 603 200 453 182 840 218 1 293 400 5 307 426
2001 447 164 2 509 859 3 102 287 470 600 347 220 654 381 1 001 601 4 103 888
2002 408 157 2 429 419 3 020 426 457 605 394 532 643 503 1 038 035 4 058 461
2003 416 155 2 444 517 3 049 495  465 809 435 889 752 470 1 188 359 4 237 854
2004 315 126 2 135 188 2 705 163  407 087 407 932 566 214 974 146 3 679 309
2005 333 97 1 683 474 2 108 065  321 894 377 755 469 059 846 814 2 954 879
2006 271 105 1 736 015 2 122 240  333 036 321 263 465 251 786 514 2 908 754
2007 209 81 1 630 490 1 705 491  319 038 305 007 338 209 643 216 2 348 707
Yhteensä 5 969 2 217 32 626 079 40 411 848 6 105 006 5 016 990 7 602 436 12 619 426 53 031 274
* Kuntien verotulo on laskettu kertomalla kuntaan maksettu palkkatulo kunnan tuloveroprosentilla.
    Eräiden kuntien oheiskulutiedot ovat puutteellisia.
YTY-töiden kustannuksia Lapissa 1995–2007 (euroa)
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Tiivistelmä Ympäristön suojelua ja hoitoa edistäviä työllistämistöitä eli ns. YTY-töitä on toteutettu Lapissa vuodesta 1994 
lähtien. Toiminta perustuu ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintöön (30.5.1993). YTY-töillä voidaan 
vaikuttaa erityisesti syrjäseutujen työllisyystilanteeseen sekä ympäristön laatuun. Töiden toteuttamisessa työmi-
nisteriön, ympäristöministeriön ja kuntien rahoituspäätöksillä on keskeinen merkitys.
Lapissa YTY-töiden pääorganisoijana toimii ympäristökeskus, joka toteuttaa Lapin TE-keskuksen ja muiden yh-
teistyökumppanien myöntämin varoin vesistöjen ja kulttuuriympäristön hoitoon, ulkoiluun ja virkistyskäyttöön, 
jätehuoltoon sekä luonnonsuojeluun liittyviä töitä. Työkohteet valitaan yhteistyössä kuntien ja työviranomaisten 
kanssa. Kohteiden valintaan vaikuttavat niiden yleishyödyllisyys sekä positiiviset vaikutukset alueen ympäristöön 
ja elinkeinoelämään.
YTY-työt on koettu erittäin käyttökelpoiseksi työllistämismuodoksi Lapin syrjäisillä, työttömyyden vaivaamilla 
alueilla. Lapin ympäristökeskus on työllistänyt YTY-töiden kautta 5 969 pitkäaikaistyötöntä. Töiden työllistämis- 
vaikutus on ollut yhteensä 2 217 henkilötyövuotta ja kokonaiskulut lähes 53,1 miljoonaa euroa. YTY-töillä luo-
daan määräaikaisia työpaikkoja, jotka voivat vaikuttavaa pysyvien työpaikkojen syntymiseen. Työllistämisestä  
aiheutuvien taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten lisäksi YTY-töillä on selkeä positiivinen merkitys kylien  
elinvoimaisuuteen ja asuttuna säilymiseen, alueiden käyttökelpoisuuteen sekä ympäristön viihtyisyyteen.  
Tämä osalta parantaa alueiden matkailuelinkeinojen toimintamahdollisuuksia.
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Čoahkkáigeassu Birassuodjaleami ja dikšuma ovddideaddji barggolašvuođabarggut, nuppiid sániiguin YTY-barggut leat 
ollašuhtton Sámis jagi 1994 rájes. Doaibman vuođđuduvvá birasministeriija ásahan bargojoavkku  
smiehttamuššii (30.5.1993). YTY-bargguin sáhttá váikkuhit erenomážit boaittobeale guovlluid 
barggolašvuođadillái sihke birrasa kvalitehtai. Bargguid ollašuhttimis bargoministeriija, birasministeriija  
ja gielddaid ruhtadanmearrádusain lea guovddáš mearkkašupmi.
Sámis YTY-bargguid váldoorganiserejeaddjin doaibmá birasguovddáš, gii ollašuhttá Lappi BE-guovddáža  
ja eará ovttasbargoguimmiid mieđihan váriiguin čázádaga ja kulturbirrasa dikšumii, olgun lihkadeapmái ja 
lustageavaheapmái, ruskafuolahussii sihke luonddusuodjaleapmái gullevaš bargguid. Bargočuozáhagat. 
válljejuvvojit ovttasbarggus gielddaiguin ja bargovirgeoapmahaččaiguin. Čuozáhagaid válljemii váikkuhit  
daid oktasašávki ja positiivvalaš váikkuhusat guovllu birrasii ja ealáhuseallimii.
YTY-barggut leat vásihuvvon erenomáš anolaš barggolašvuođahápmin Sámi boaittobeale, bargguhisvuođa 
váivvidan guovlluin. Lappi birasguovddáš lea addán barggu YTY-bargguid bokte badjel 5 969 guhkes áigge 
bargguheapmái. Bargguid barggolašvuođaváikkuhus leamašan oktiibuot badjel 2 217 bargibargojagi ja ol-
lesgolut sullii 53,1 miljovnna euro. YTY-bargguin addojit mearreáigásaš bargosajit, mat YTY-bargguin addojit 
mearreáigásaš bargosajit, mat sáhttet váikkuhit bissovaš bargosajiid šaddamii. Barggu ordnema dagahan 
ekonomalaš ja sosiálalaš váikkuhusaid lassin YTY-bargguin lea čielga positiivvalaš mearkkašupmi giliid  
eallinfápmui ja seailumii ássojuvvon guovlun, guovlluid vuogasvuhtii sihke birrasa guoibmáivuhtii.  
Dát bealistis buorida guovlluid turismaealáhusaid doaibmanvejolašvuođaid.
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